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Rapport no 138„ 
ONDERZOEK MAAR DE RENTABILITEIT VAlT DE GARNALENVISSERIJ IN 194%'» 
1. Doel«, 
Het doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel door 
overheidsinstanties of het geürbaniseerde vleserijbedrijf te nemen 
maatregelen inzicht te verschaffen in de rentabilitait van de 
garnalenvisserij in het boekjaar 1949» 
2c, KaJhodeo_ 
Het economisch vieserijondersoek vindt nog slechts enkels 
jaren plaats. Het gevolg daarvan is. dat voor het onderhavige 
rapport niet meer gegevens dan over twee boekjaren nl. 1948 en 1949 
ter beschikking stonden» Dit geeft mede aanleiding tot de volgende 
opmerkingen : 
Ji. Volstaan wordt met een na^ £âi£!3Aiâ?^ ,§i d.w. z» met een berekening 
van de behaalde bedrijfsresultaten over het boekjaar lopend van 
2 Januari tot en met 31 December 1949« '^en behoeve van een 
voor-calculatie5 d.w.z. een berekening van de in het komende 
3eisoen te verwachten resultaten, staan nog te weinig gegevens 
ter beschikking», In het bijzonder een raming van de te ver-
wachten vangsten levert ernstige moeilijkheden op, terwijl ook 
normalisering van de daarvoor in aanmerking komende kosten-
soorten nog niet mogelijk is» 
b, In verband met de ter beschikking staande gegevens is in het 
algemeen uitgegaan van de uitgaven^ De kosten van b_v» "Verze-
kering vaartuig" hebben uiteluitend betrekking op het gemiddelde 
van de werkelijk betaalde jaarpremiën. Aangezien yele vissers-
vaartuigen onverzekerd zijn liggen de gemiddelde kosten van ver-
zekering per schip laag« .indien onder de uitgaven posten voort-
kwamen, v/elke niet op het boekjaar 1949 sis kosten drukten dan 
werden dergelijke uitgaven aan het volgende boekjaar toegerekend» 
Op uitgaven welke ten behoeve van meerdere boekjaren werden ge-
daan, b.v. motorrevi3ies, werd afgeschreven en alleen de af~ 
sohrijving ten laste van hat boekjaar '949 gebracht« 
Ten aanzien van netwerk, dekbehóeften en onderhoud van 
schip en motor, waarvoor de uitgaven soms op meer dan een boek-
jaar betrekking hebben, zijn de gemiddelde uitgaven over 1948 en 
1949, meer boekjaren stonden niet ter beschikking, als de onder 




c_o Met betrekking tot &f sqhrj.jyinff, op_en onderhoud van^schip, .en 
motor, v/aren er nog te weinig gegevens beschikbaar om het 
juiste verband tussen afschrijving en onderhoud te leren kennen, 
Slechts de gemiddelde uitgaven, voor onderhoud en reparatie 
over de boekjaren 1948 en'49 stonden ter besohikkingc Deze ge-
middelde uitgaven zijn als kosten van onderhoud van schip en 
motor opgevoerd* Tengevolge van de ongunstige leeftijdsopbouw 
van de schepen en de motoren is de exploitatie-rekening daar-
door vermoedelijk iets te zwaar belast» Op de totale gemiddelde 
kosten per groep heeft dit echter slechts geringe invloed» 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geraamde eoonomische 
levensduur der activa en de venmngingswaarde ervanj, Êôalrs Rader 
uiteengezet in bijlage III« 
d0 Over het geïnvesteerde kapitaal in het bedrijf werd aan r_ente_~ 
kosten 4 $ 's jaars berekend« 
_e„ De bedrijfsresultaten werden niet alleen in totaal gemiddeld 
per vaartuig berekend^ , doch eveneens per tak van visserij, 
v/elke werd uitgeoefende Daarbij werden de variabele kosten aan 
de hand van de bedrijfsboekhouding direct toegerekend (b^v, 
motorbrandstof, zout, enz«,). Voor zover zulks niet mogelijk 
was werden de kosten gelijkelijk omgeslagen, waarbij het aan-
tal visdagen als verdeelsleutel werd gebruikt. Op deze wijze 
zijn ook de vaste kosten over de verschillende takken van vis-
serij, welke werden uitgeoefend, gelijkelijk verdeeld- Naar-
mate in de komende jaren meer gegevens ter beschikking komen 
zal nader kunnen werden bepaald in hoeverre deze wijze van 
verdeling der vaste kosten juist is te achten» 
Voorts \\ras het in het bijzonder ten aanzien van takken 
van visserij, welke slechts gedurende een korte periode werden 
uitgeoefend niet mogelijk de kosten van netwerk, oad0 vol-
doende nauwkeurig te bepalen, ïn verband daarmede zijn de be-
rekeningen beperkt tot de voornaamste tak van visserij welke 
werd uitgeoefende 
ï." £S»J?-°JJLe-HJS£«-â-S Ae .^EÏÏJ;££ hebben betrekking op het aan de 
kneohts uitbetaalde "deel", hetwelk bestaat uit een gedoelte 
van d8 besomming, J)e bemanning is dus zeer nauw betrokken bij 
de opbrengst van de vangst« In verband hiermede is het voor 
een bedrijfseconomische beoordeling van de rentabiliteit van 
de garnalenvisserij gewenst niet alleen het netto-oversohot 
of tekort, do.sh ook het door een volwassen knecht verdiende 
deel te beschouwen, 
'58 
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&» Het oi^ 3rne_mersjJikomen op basis van de deelvisserij, met name 
het inkomen van de schipper-eigenaar, bestaat.uit het netto-
overschot en het "deel" voor diens verrichte arbeid, hetgeen 
is gelijkgesteld aan het deel van een volwassen knecht, Netto-
overschot en deel tezamen omvatten een beloning voor de door 
de schipper-eigenaar verrichte arbeid en een beloning voor het 
houden van toezicht, het geven van leiding, alsmede voor de 
niet-verzekerbare risico's, waaronder het kapitaalrisico, welke 
de schippei*~eigeaàsr loopt,, 
2iu **e ä£SiSEiySLSE Per ^ 0 kg consumptie-garnalen zijn berekend op 
basis van de deelvisserij en in het geval aan de knechts een 
vast jaarloon ad f.Z^OO,- zou zijn uitbetaald. 
±P In de gemiddelden per vaartuig per groep zijn geen bedrijven 
verwerkt, welker opbrengst- en kostenbestanddelen zodanig af-
wijken, dat dientengevolge een onjuist beeld van de bedrijf-s-
uitkomsten der betreffende groep zou zijn verkregen. Alle deel-
nemers van Arnemuiden en Ereekens hadden een netto-overschot,, 
Van de deelnemers van Stellendam en Ouddorp hadden er drie een 
tekort en twee een gering overschot. Vijf deelnemers van Texel 
en Den Helder hadden een netto-overschot, twee een tekort, 
j_» In het algemeen werd in 1949 geklaagd over geringere vangsten 
van garnalen dan in 1948e 
3* Basisgegevens
 ? 
Be gegevens welke voor dit rapport zijn gebruikt werden ont-
leend aan de bedrijfsboekhouding voor de garnalenvisserij. Hot 














Teneinde het inzicht in de rentabiliteit van de garnalen-
visserij aoveel mogelijk te verruimen zijn de gegevens der onder-
zochte bedrijven gerangschikt over 3 groepen s 
ro 
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1 « ^i'.1;lg.15!iiaiSS^ lESSfe?Sâ?. ^e gagnaienvissers van deze plaatsen 
vissen op grote Noordzee-garnalen, welke voornamelijk voor 
export naar België en Frankrijk bestemd zijn, zgn« export-
garnalen. Van de 8 onderzochte bedrijven hadden er 3 een vaar-
tuig met een motorvermogen van 30 pk en 5 v a n 50 tot 110 pk 
met. een gemiddelde van 75 pk* In verband hiermede zijn deze 
vaartuigen in twee afzonderlijke groepen verdeeld, 
2« ^ ââSiXE-^ SisiiêîiJ^ Sis. ^ e garnalenvissers van deze plaatsen vissen 
in hoofdzaak op garnalen, welke bestemd zijn om in huisindustrie 
te worden gepeld, zgn, pellerijgarnalen» 
3» Den^Helder-Texel,, De garnalenvissers van deze plaatsen voeren 
vnlo garnalen aan, welke bestemd zijn om ongepeld te worden 
verhandeld, zgn, handelsgarnalen« 
In tabel 1 zijn enige gegevens vermeld teneinde na te gaan 
in hoeverre het rapport representatief is te achten voor de ge-
hele visserij op consumptie-garnalen, met uitzondering van het 
gebied van Waddenzee, Lauwerszee en Dollart. Hiervoor is gebruik 
geroaal; b van de aanvoergegevens van het Bedrijfschap voor Visserij-
producten;, Deze gegevens vermelden de vangst naar aanvoerhavens, 
terwij.i. de gegevens der onderzochte bedrijven betrekking hebben 
op de thuishaven^ De hierdoor ontstane verschillen zijn echter 
niet v&n overwegend belang, 
ïn het ûisJbrict_dor_ ,S2£SEÎ.gâ£Sâieu. werd met ongeveer 59 
schepen aan de garnalenvisserij deelgenomen, waaronder 8 vaar-
tuigen van onderzochte bedrijven. Deze 8 schepen vormden 13 per-
cent van de gehele vloot en voerden 19 percent van de vangst van 
consumptie-garnalen aan, 22 vaartuigen hadden een motorvermogen 
minder dan 40 pk en 37 een motorvermogen van 40 pk of meer. Van de 
eerste groep werd met 3 en van dè tweede groep met 5 schepen aan 
de bedrijfsboekhouding voor de garnalenvisserij deelgenomen. Met 
ongeveer 13 percent van de vloot werd dus 19 percent van de con-
e 1.1:1 ptie-garnalen aangevoerd, 
In het district der pellerijgarnalen werd met ongeveer 50 
schepen aan de visserij op garnalen deelgenomen, waaronder 5 
deelnemers aan de bedrijfsboekhouding. Met 10 percent van de 




15 schepen hadden een motorvermogen van minder dan 40 Pk en 35 
schepen van 40 pk of meer» Het gemiddelde motorvermogen der onder-
zochte bedrijven bedroeg 45 pk» 
Met betrekking tot het district^jifX^&ûâEiS^ïlSaiSS. stonden 
geen gegevens beschikbaar ten aanzien van het totale aantal vaar-
tuigen waarmede de garnalenvisserij werd uitgeoefend. Met de 
onderzochte bedrijven werd echter ongeveer 21 percent van de 
consumptie-garnalen aangevoerd» 
De garnalenvisserij wordt in het algemeen door schipper-
eigenaren uitgeoefend. Van de onderzochte 20 bedrijven hadden 
13 bedrijven één schipper-eigenaar. Eén bedrijf had twee en 
een ander bedrijf had drie eigenaren. Van vijf bedrijven was een 
zoon van de eigenaar zetschipper. 
Uit het bovenstaande ma.g worden afgeleid, dat de onderzochte 
bedrijven.JLn_het algemeen een representatief beeld geven van de 
visserij op, consumptie-garnalen langs de__ITe_derlandse kust, met 
uitzondering van de garnalenvisserij op de Waddenzee, Lauwerszee 
en Dollart, welke in een afzonderlijk rapport wordt behandeld. 
Voorts dient in aanmerking te worden genomen, dat aan JLe 
bedx'ijfsboekhouding in heb algemeen met goed geleide visserij-
Resultaat, 
In tabel 2 is een samenvatting gegeven van bedrijfsresul-
taten der visserij op consumptie-garnalen in het jaar 1949 ver-
geleken met 19480 De vaartuigen zijn ingedeeld in de drie reeds 
genoemde groepen van vissersplaatsens 
1. Aj^eïmMe^-J^reskenr.^ 
as 3 onderzochte bedrijven met vaartuigen met een motorver-
mogen van 30 pkj 
b, 5 onderzochte bedrijven mat vaartuigen met een motorver-
mogen van 55 tot 110 pk (gem„ 75 P'-c)| 
De vissers van deze plaatsen voeren consumptie-garnalen aan, 
welke voornamelijk bestemd zijn voor export naar België en 
Frankrijk* Dit betreft garnalen, welke aan boord worden ge-
kookt onder toevoeging van zout„ 




2* QjrL4âSgB^ J^Llt^ ..Q.&d.amt 
Dit betreft 5 'onderzochte bedrijven met vaartuigen met een 
motorvermogen van 22 tot 80 pk (gem,, 45 Pl-)° Ife-t- déze schepen 
worden garnalen gevang-en, welke voornamelijk bestemd zijn pm 
in "huisindustrie te worden gepeld» Het zijn garnalen, welke 
sonder toevoeging van zout aan boord worden gekookt (zgn* 
flauwe- of peilar-ijgarnalen) e 
Deze zgn,, palj^rij-garnalen zijn aan een maximumprijs voor-
de vissers van fsO,44 per kg gebonden, gaoaseerd op de "Prij-
zenverordening Consumptie-garnalen 1946" van het Bedrijfschap 
voor Visserijproducten« Krachtens deze verordening is de prijs 
van gepelde garnalen als volgt opgebouwd? 
Maximum verkoopprijs voor de visser f»-,44 P«kg' ongep.garnalen 
Maximum pelloon f,-}75 Pakg gepe garnalen 
Maximum verkoopprijs voor ds pelle-
rijen, incl. verpakking en bij-
komende kosten en franco station 
van verzending f.>-3,25 p0kg gep» garnalen 
Maximum marge voor de grossier f «-,27 P«.kg gep„ garnalen 
Maximum marge -voor de kleinhandelaar f
 0~,68 p»kg gep0 garnalen 
Maximum prijs voor do consument fe4>20 p„kg gep» garnalen 
De 7 onderzochte bedrijven in deze plaatsen hadden schepen met 
een motorvermogen van 15 tot 55 P& (gem» 30 pk), waarmede in 
hoofdzaak zgn„ handslsgarnalen werden aangevoerd, d,wcz, 
consumptie-garnalen, welke aan boord onder toevoeging van zout 
v/orden gekoekt» Dezö garnalen worden ongepeld aan de consument 
verkocht, doch niet geëxpoi-teerd, 
Voor deze zgn6 hândelsgarnalen geldt een maximumprijs voor 
de visser van f- 0}50 per kg, gebaseerd op de "Prijzenverorde-
ning Consumptie-garnalen van het Bedrijfschap voor Visserijpro-
ducten"a De maximum marges voor grossier en winkelier bedragen 
krachtens genoemde verordening respe fo0,15 en f»0,20 per kg. 
Uit tabel 2,V, blijkt de procentuele samenstelling van de 
aangevoerde consumptie-garnalen. De Zeeuwse vissers met vaar-
tuigen met zwaardere motoren voerden 81 percent zgn» export-
garnalen aan. Van de Zeeuwse schepen met geringer motorvermogen, 
bestond slechts 55 percent uit exportgarnalen en 38 percent uit zgn* 
peilerij-garnalen, waarvan de prijs aanzienlijk lager was» 
n 
Voorts blijkt, dat de aanvoer van de onderzochte bedrijven 
van Stellendaro en Ouddorp voor 96 percent bestond uit pellerij-
garnalen» De aanvoer van de vissers der onderzoohte bedrijven van 
Den Helder en Oudeschild daarentegen bestond voor 75 percent uit 
zgn„ handelsgarnalen« 
Sât>^ .^5^ .â§i^ i^î-?-î50.~ilY.ëi:E1s.SfeS.È d-er onderzochte bedrijven -was 
in 1949 volgens tabel 2,1 lager voor de Zeeuwse vissers, terwijl 
de onderzochte bedrijven van Stellendam-Ouddorp en Den Helder-Texel 
een tekort hadden. 
Jï£lLJI£2ïïLS!ââiâ!!LJî^ 03^  bedroeg voor 
de grote Zeeuwse schepen in 1949 ongeveer fe 4000,-j voor de kleine 
vaartuigen ruim fa 2100,-. De vissersknechts van Ouddorp en Stel-
lendam hadden een gemiddeld inkomen van ruim f. 1500,-. 
In verband met de deelvisserij, waarbij het inkomen van de 
bemanning bestaat uit een bepaald deel van de opbrengst, is het 
gewenst, teneinde het inzicht in de rentabiliteit van het bedrijf 
te verruimen, ook het totale inkomen van de schipper-eigenaar 
(bestaande uit netto-overschot, reap, tekort, en deel) te be-
schouwen«; 
Het totale inkomen van de ..sohipjper—eigenaar was voor de onder-
zochte bedrijven van Stellendam-Ouddcrp en Den Helder-Texel tenge-
volge van het tekort laag» 
Met betrekking tot Stellendam-Ouddorp zij nog opgemerkt, dat 
de bemanning van de vaartuigen uit deze plaatsen in sommige ge-
vallen een bijverdienste heeft, uit bet pellen van garnalen in 
huisindustrie na afloop van de visserij„ 
Pg.-^ °-iff-ls. QjfcjP efiKË-lj. (tabel 2,11) bestond hoofdzakelijk uit 
de opbrengst van de aangevoerde garnalen.. De opbrengst van de 
aanvoer van vis en ijle haring was in 1949 van aanzienlijk geringere 
betekenis dan in 1948« Slechts voor da grotere vaartuigen van 
Breskens-Arnemuiden was dit neg van belang in 1949» 
De^costprijis (tabel 2jIIÏ en IV) lag alleen voor de Zeeuwse 
bedrijven lager dan de opbrengst * Voor de overige bedrijven was 
de opbrengst van de garnalen niet voldoende om de kosten te kunnen 
dekken,. 
£ö_^rnaj^emran£sten per visdag (tabel 2,V) waren in 1949 aan-
zienlijk lager dan in 1948 tengevolge van de ongunstige garnalen-
stand in 1949» 
HeJ^ajantaJLyisdagen (tabel 2,Vl) v/as in 1949 belangrijk groter 
dan in 1948 niet dien verstande dat het aantal visdagen der overige 
visserijen in 1949 geringer was dan in 1943. De garnalenvisserij 
werd dus in 1949 meer uitgeoefend» Het aantal dagen, dat de visserij 
op zeevis werd uitgeoefend was groter naarmate het motorvermogen 
toenam» Op de dagen, dat de visserij niet werd uitgeoefend werden 
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TabeJLJ. 
OVERZICHT VAN DB BEDRIJFSRESULTATEN DER ONDERZOCHTE BEDRIJVEN IN 1949. 
Groep jArnemui den/fereskens, 
Motorvermogen 
. . . _ ) _ 30 pk 
Gem. motorvermogen 
Aantal onderzochte b e d r i j v e n 

























B r ^ ^ ^ e s p j n m i n £ 
1. Garnalenvisserij 
2, Kleine Trawlvisserij 
3„ IJle Haringvisserij 
4. Wulkenvisserij 


















2. Eout sa ijs 
3 . Dekbehoeften en ze i lwerk 
4 . M a t e r i a a l en kookkosten garnalsn 
i 
5 . Netwerk ' 
6. Reparatie en Ond. Schip en Motor 
7e Kosten bemanning ! 
80 Afleveringskosten ! 
9 » Verzekering vaartuig i 
I 
10, Afschrijving en rente 

















































3678 I 3785 
767 811 
i g. Totaal inkomen- van de schipper 
eigenaar i 58O8 7798 723 1414 
h„ Deelloon van een volwassen knecht 2130 4013 1519 2082 
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Met betrekking tot de kosten en opbrengsten per visdag l&gf 
zoals uit tabel 2,VII blijkt, de gemiddelde opbrengst per visdag 
voor de Zeeuwse garnalenvissers hoger dan de gemiddelde kosten. 
Voor de overige onderzoohte bedrijven lagen de opbrengsten per 
visdag daarentegen lager dan de kosten per visdag. 
Tabel 3~ g®eft een gedetailleerder overzicht van de resul-
taten van de garnalenvisserij der onderzoohte bedrijven in 1949« 
Bovenstaande uiteenzetting heeft betrekking op de deelvis-
serij, zoals deze in de practijk geregeld is. Vergelijking van 
het netto-overschot, resp, tekort, het deel uitbetaald aan een 
volwassen knecht, alsmede het totale inkomen van de schipper-
eigenaar geeft echter nog slechts een onvolledig inzicht met 
betrekking tot de vraag met welk type vaartuig in de garnalen-
visserij in 1949 bet gunstigste bedrijfsresultaat werd bereikti 
Een beter inzicht kan worden verkregen Indien het deel 
wordt verondersteld te bestaan uit een beloning voor de verrichte 
arbeid en een aandeel in het overschot of tekort in verband met 
het technisch, vangst- en prijsrisico, dat elke opvarende in de 
deelvisserij loopt, Als norm voor de beloning van de verriohte 
arbeid is aangehouden het loon voor economisch vergelijkbare 
arbeid in de landbouw,-. In de uitkomsten volgens tabel 4 is als 
vast jaarloon per volwassen opvarende opgenomen f, 2500,- met 
inbegrip van de kosten voor sociale voorzieningen, welke ten 
laste van de werkgever komen«. Het dan verkregen netto-overschot 
is uitsluitend bestemd voor beloning van leiding en toezicht 
van de schipper-eigenaar en voor de niet-verzekerbare risico's, 
welke de garnalenvisserij met zich mede brengt. 
Tabel' 4. NETTO-OVERSCHOT, RESP. TEKORT, DER ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
IN 1949, BEREKEND BIJ DEELLOON EN BEREKEND BIJ VAST JAAR-







|Netto-overschot/4;ekort (Kostprijs per kg 
l ,
 r 
,bij v a s t jby d e e l - -» - • . 
[ jaar loon^ { v i s s e r i j jaarloon^ 
1 „a^Arnemuiden—Breskene,! 









" - U 7 5 1 , -




T " i . 






b e t r e f t v n l . : 
f.o,55 
" o,T4 • 
" 0,49 
" o ,5 j 
expor t* 0BE~ 
pellerjjgarnalen 
expor t gamaisn 
peUerygamalen 
handelsgarnalen 1) bestemd voor b e l o n i n g van l e i d i n g , t o e z i c h t en r i s i c o ' s . 
2) zonder b e l o n i n g voor l e i d i n g , t o e z i c h t en r i s i c o ' s . 
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Het verkregen netto-overschot bij vast jaarloon heeft voor-
namelijk theoretische waarde teneinde een antwoord te krijgen op 
de vraag met welk type vaartuig en waar, afgezien van de verde-
ling van de besomming in de practijk, de gunstigste bedrijfsre-
sultaten werden bereikt. De kostprijs bij vast jaarloon van 
f.2500,- geeft aan op welke hoogte deze kostprijs ligt indien 
aan elk lid der bemanning het betreffende vaste jaarloon ware 
uitbetaald in plaats van het deelloon. 
Voor verdere detaillering der verschillende onderdelen zij 




BEDRIJFSGEGEVENS EH TIJDSCHRIJVING, BOEKJAAR 1949. 
Groep Arnemuiden-Breskens 
Ouddorp- | Den R&Uter 
SteUendan I - Tesel 
1. Aantal vaartuigen 
2. Motorvermogen 












4- Gem. ouderdom casco 
5« Gem. ouderdom motor 
6. Gem. Bemanning 
7. Gem. aantal bedrijfsweken 
8. Gem. ^ .antal visdagen 
a. Garnalenvisserij 
t>. Kleine Trawlvisserij 
c. IJle Haringvisser i j 
d. Wulkenvisserij 
e. Overige v i s se r i j en 
Totaal a l l e v i sser i jen 
Gem. aanta l_s t i l l i^dagen 
a. Slecht weer/vorst 
t>. Reparatie schip 
c. Reparatie motor 
d. Reparatie netten 
e. Geen vangst 
f. Geen bestelling 
g. Diverse oorzaken 







AMVOER EN BESOMING BOEKJAAR 1949. 
V&n da garnalen-visserij is in deze bijlage een overzicht van 
de aanvoer, besomming en de gemiddelde opbrengst per 100 kg van elke 
soort opgenomenc 
Van de neven-visserijen zijn alleen de totalen van de aanvoer 
en besomming en de doorsnee-opbrengst per 100 kg vermeld. 
De totale aanvoer en besomming in iedere visserij is tevens 
uitgedrukt per visdag (afronding op gehele getallen). 
Zoals ook uit de procentuele samenstelling van de aanvoer 
blijkt, werden in de groepen Arnemuiden-Breskens voornamelijk 
export-garnalen gevist (bij de grotere schepen peroentsgewijs méér 
dan bij de kleine)$ in de groep Ouddorp-Stellendam bijna uitsluitend 
pellerij-garnalen, terwijl in de groep Den Helder-Texel de handels-
garnalen het voornaamste deel van de garnalenvisserij uitmaakten. 
De doorsnee-opbrengst van de consumptiegarnalen bedroeg in de 
4 groepen reap. 73» 87, 45 eii 51 cent per kg, waaruit duidelijk de 
invloed van de hogere opbrengst der export-garnalen in de groepen 
Arnemuiden-Breskens blijkt. 
Van de gemiddelden per visdag vallen de hoge dagvangsten in 
kg op in de groepen Arnemuiden-Breskens. Dit vindt zijn oorzaak in 
de gemiddelde grotere vangsten aan drogerij-garnalen in dé Zeeuwse 
wateren, ook de vangsten aan bijvis waren hier hoger. 
In de samenvatting zijn de visdagen en besommingen in percen-
ten van hun totaal uitgedrukt. 
De neven-visserijen maakten bij de grotere schepen te Arne-
muiden-Breskens en bij Don Helder-Texel ca 1/3 van het totaal van 
de visdagen en de besommingen uit. In de beide overige groepen waren 
deze visserijen van minder betekenisj Ouddorp-Stellendam had prac-
tise!; geen nevenvisserijo 
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Deze bijlage geeft in tabel III»1« een algemeen overzicht van 
de gemiddelde opbrengsten, kosten en resultaten over 1949» 
Een verdere uitwerking daarvan war de voornaamste tak van visserij 
welke werd uitgeoefend en overige visserijen is in de volgende bij-
lage opgenomen. De besommingen zijn gespecificeerd in Bijlage II, 
het aantal visdagen in bijlage I. Ten aanzien van bepaalde bedrijfs-
kosten is er vanuit gegaan, dat voor een zo goed mogelijke vast-
stelling van het exploitatieresultaat niet het in een jaar betaalde 
bedrag, doeh het over meerdere jaren gemiddelde bedrag moet worden 
berekend, aangezien de betreffende uitgaven van jaar op jaar kunnen 
verschillen door de aanwezigheid van niet nauwkeurig bekende voor-
raden en doordat deze uitgaven meestal voor meer dan één jaar worden 
gëmaakt3 De betreffende kosten zijn: zeilwerk, dekbehoeften, netten 
en vistuig, reparatie en onderhoud schip en motor«, Deze kosten zijn 
voor de berekening der exploitatiekosten over 1949 berekend tegen 
het gemiddelde vàn de uitgaven in 1948 e n 1949» waarbij uitgaven, 
welke niet op het betreffend© boekjaar drukten, werden toegerekend 
aan het volgende jaar of geactiveerd werden indien daartoe aan-
leiding was; Over meer dan twee jaren zijn nog geen gegevens be-
schikbaar« Naarmate de gegevons over meerdere jaren beschikbaar ko-
men zullen deze koeten met grotere nauwkeurigheid kunnen worden 
bepaald» 
Onder de bedrijfskosten is het deel van de gehele bemanning opge-
ïïomsn.,- inclusief het deel van de schipper-eigenaar(s) dat op de-
zelfde wijze is bepaald als het deel van de knechts. De overige 
onder II van tabel 111,1. vermelde kosten zijn opgenomen-tegen de 
gemiddeld in 1949 betaalde bedragen, 
Bij.de bepaling van de afschrijvingen is in het algemeen uitgegaan 
van een economische levensduur van 20 jaar van het casco en 10 jaar 
van de motor. De volgende gevallen doen zich bij de berekening van 
de afschrijvingen voor s 
1, Aankoop van nieuwe schepen. 
Hierbij wordt afgeschreven resp. 5$ en 10$ van de koopsom, 
daarbij voor het casco rekening houdende met een restwaarde van 
f« 1500.-, 
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2. In eigen bedrijf gebleven achepen: 
a, met een levensduur binnen de vorenverraelde grenzen. In dit 
geval worden de onder 1 genoemde afschrijvingspercentages voor 
de nieuwbouwkosten van een schip en motor van gelijke grootte 
en sterkte aangehouden« 
b. met een levensduur boven de vorenvermelde grenzen. Aangeno-
men is dat deze schepen economisch verouderd zijn en geacht 
kunnen worden reeds te zijn afgeschreven« Voor deze schepen is 
daarom geen afschrijving opgenomen, in verband met de hoge on-
derhoudskosten, welke de exploitatie van oude vaartuigen met 
zich mede brengen«. 
3« Overname van 2é hands-schepen» 
Voor schepen, welke nog niet de genoemde economische levensduur 
overschreden hebban is de afschrijving bepaald op basis van de 
overnamesom, verdeeld over de nog resterende jaren van de eco-
nomisohe levensduur« 
In andere gevallen is de overnamesom afgeschreven over een -
mede dn verband met aangebrachte vernieuwingen - geschatte, nog 
resterende individuele levensduur. 
Aan rentekosten is opgevoerd 4 ch v a n b-e* gemiddeld geïnvesteerde ka-
pitaal. Bij de berekening der exploitatieresultaten zijn alle be-
drijfskosten, zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke omstan-
digheden en maatstaven, opgenomen. Het bruto-oyerschot geeft aan 
wat het bedrijf heeft opgeleverd v<5ó"r aftrek van afschrijving en 
rente. Het netto-overschot geeft aan wat het bedrijf na aftrek van 
alle bedrijfskosten heeft opgeleverd of tekort is gekomen. 
Het totale inkomen van de schipper-eigenaar uit het bedrijf bestaat 
uit het netto-overschot vermeerderd met het opgevoerde deelloon 
(gelijk aan het loon van een volwassen knecht). 
Alvorens op de onderlinge verschillen in eindresultaat in te gaan 
kan nog worden verwezen naar tabel III„2. waarin door een samenvat-
ting van de totale bedragen over '1949 een beknopt overzicht van het 
bedrijfsresultaat is opgenomen. Daarbij is er van uitgegaan dat uit 
het verschil tussen de netto-besomming en de gemaakte bedrijfskosten 
zonder het deel van de bemanning en zonder afschrijving en rente 
moeten worden gedekt de deellonen. van de gehele bemanning en de be-
dragen voor afschrijving en rente over het geïnvesteerde kapitaal. 
Daarna kan worden vastgesteld of het bedrijf al dan niet een over-
schot voor leiding en risico voor de eigenaar heeft opgebracht. 
De beide groepen Arnemuiden-Breskens behaalden gemiddeld een 
bedrijfsoverschot van ca f,37°0« Het gemiddeld verdiende deelloon 
per man bij de grotere schepen was echter bijna het dubbele van dat 
58 
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bij de kleine schepen, Ouddorp-Stellendam en Den Helder-Texel hadden 
boue - na aftrek van afschrijving en rente - een tekortj daarnevens 
was, mede gelet op het aantal visdagen, hij Ouddorp-Stellendam het 
gemiddelde deelloon lager, 
De deelvisserij maakt het bezwaarlijk zonder meer een goed econo-
misch inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit der verschillende 
groepen. Dit is echter te bereiken door het deel op te vatten als 
te bestaan uit een beloning voor de verrichte arbeid en een aandeel 
in het overschot of het tekort, 
In onderstaande tabel III.3. zijn daartoe de netto-overschotten 
weergegeven bij een vast jaarloon per opvarende, dat is gesteld op 
f, 25OO,- per jaar, zijnde het loon over 1949 voor economisch ver-
gelijkbare arbeid in de landbouw^ met inbegrip van de kosten der 
sociale voorzieningen, welke ten laste van de werkgever komen. Het 
dan verkregen netto-overschot geeft een meer direct beeld van de 
verhoudingen tussen de verschillende groepen, doordat de verschillen 
tengevolge van de deelvisserij in de practijk zijn uitgeschakeld. 
Tabel 111,3. 
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ITotaal |Ne t to -
j vaste jaar-
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Arnemuiden-Breskens 30 pk 3,8 
Arnemuiden-Breskens 50-110 pk j 4»0 
Ouddorp-Stellendam 22-80 pk j 3,2 




















OVERZICHT VAN DB BEDRIJFSRESULTATEN DER 
GARNALENVISSERIJ, BOEKJAAR 1949, 
GEMIDDELD BEDRAG PER VAARTUIG. 














































Genu aantal visdagen 
I Besommingens 
1. Garnalenvisserij 
2. Kleine Trawlvisserij 
3* IJle Haringvisserij 
4. Wulkenvisserij 










3» Zout en ijs 
4. Diverse Dekbehoeften 
5» Kosten garnalen koken 
6. Netwerk en Taankosten 
7» Reparatie en onderh» schip 
8„ Reparatie en onderh.motor 




b » Proviand 
c. Sooiale voorzieningen 
d. Reisgelden bemanning 
e* Bedrijfskleding 
Totaal kosten bemanning 
10. Verzekering vaartuig 
11. Algemene kosten 
12, Afleveringskosten 
a. Rechten visafslag 
b» Heffing Bedrijfschap 
oa Heffing A.V.G. 
d» Diversen (los- en 
weegkosten) 
Totaal afleveringsko sten 
Totale bedrijfskosten 
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2 < j 111 Bruto-Overschot 
3 M 13. Afschrijvingen en rente 
4c j a, Afschr.en rente schip 
. | en motor 




Ouddorp - I Pen Helder 
Stellendam - Texel 
'7,11V Netto-Overschot (na aftrek 
| van deel voor de gehele be-
manning) 
Tekort 8. 
9.IV Gem. deelloon v.d.schipper- ' 
eigenaar (gelijk ge3teld aan j 
dat van een volw.knecht of ge-' 






eigenaar voor s 
1 .arbeid schipper-eigenaar 
2fvergoeding voor leiding, 
toezicht en risico 
Gem, uitbetaald deel aan 
een volwassen knecht 
;14«^ VIII Gem; uitbetaald deel per lid 
I v.d.bemanning (incl.jongeren) I 1929 
JI5JIX Gem. bruto-besomming per 
| | f.100,- bedrijfskosten -
| zonder deelbemanning -
i incl. afschrijving en rente ; 276 
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Ta-bel III. 2. 













1 1 . 
12u 







•J T o e p 
K-r-t orvermogen 
Aan ta l v a a r t u i g e n 
Aan ta l v i sdagen 
Gemiddelde -bemanning 
.1 Bruto -besommingen 
A f l e v e r i n g s k o s t e n 
I I Ne t to 'besrmmingen 
I I I Bedri j fskosten zoiider d e e l 
en z~nder a f s c h , e n r e n t e 
Saldo I I minus I I I 
Deel bemamming(schipper) 
e i genaa r of Bó-fcnahipper 
inbegrepen 
IV Brut >-overflch-1 
Afjohryving en r e n t e 
V Nett-* overschat 
Tekor t 
VI Doel loon -v/a. schipper— 
eigenaaar(resp» z e t s c h i p p e r 
VI I Gem,, inkossari v.,d„ s c h i p p e r -
e igenaa r 
V I I I Gem., d e e l î c o n p e r l i d 
van de bemanning 
IX Gem» dee l loon van een 
volw, knecht 

















































































lïû BSDHIJB'SEüSÜLTAÏEK £ZR TÀK VAN VISSERIJ WELKE 
WEED UITGEOEFEND«. 
Na do algemene rcdultafïjn»-ov8r?,n.chten zijn in de tabellen IV, 
1 t/m 4 de totale jaaicijfex'e van elke groep uitgewerkt over de voor-
naamste visserij (hoofdvisserij) vellre werd uitgeoefend en de overige 
visserijen,, 
Van de overige vissarije» oijn alleen de, gezamenlijke bedragen 
vermeld, aangezien de kosten van ó.dze visserijen met behulp van de 
beschikbare gegevens niet voldoende namrkeurig zijn te splitsen« 
De desbetreffende visserijen blijken uit het overzicht van de tijd-
schrijving en van de aanvoer en bfitomining (tabellen 1,1* en 11,1,). 
Van de hoofdvisserij zijn naast de gemiddelde jaarcijfers tevens 
da gemiddelde bedragen per visdag opgenomen* 
Vooraover mogelijk zijn deze kosten aan de hand van de bedrijfs— 
boekhouding direct toegerekend (motorbrandstoffen, conserveermidde-
len, netwerk, e.a,.)„ Indien dit niet mogelijk was, is de omslag op 
basis van een gelijk bedrag per visdag verricht (zeilwerk, dekbe-
hoefien, reparatie en onderhoud schip en motor, verzekering, alge-
mene kosten, algemeen netwerk, afschrijvingen, e„a4). 
De overige visserijen zijn dus op dezelfde voet als de hoofd-
vieserij voor de kosten, belast, waardoor het resultaat in die vis-
serijen op onafhankelijke wijze van de hoofdvisserij tot uitdrukking 
komt« Naarmate in de komends jaren meer gegevens ter beschikking 
komen zal nader kunnen worden bepaald in hoeverre de thans gevolgde 
wijze van verdeling der vaste kosten juist is te achten» 
De beide groepen van Arnemuiden-Breskens fcohaalden zowel in de 
garnalenvisserij als in de overige visserijen een overschot, waarbij, 
vooral bij de kleine schepen, het overschot van de garnalenvisserij 
van overwegend belang was. In de greep Ouddorp-Stellendam leverde de 
garnalenvisserij een tekort op, 
In de laatste groep - Don Helder/Texel -» leverden zowel de gar-
nalenvisserij als de overige visserijen een tekort op« 
De resultaten in de hoofdvisserij zijn in totaal en in gem. 
per visdag samengevat in tabel. IV»5 en 6o De gemiddelde totale op-
brengsten en kosten in de hcofdvissarij kunnen in deze tabel worden 
vergeleken. Voor specificatie van de opbrengsten wordt verwezen naar 
bijlage IIt,10 (aanvoer en bosomming) „ 
In tabel IV*7<> aijn de kosten gespecificeerd per visdag, of zo 
nodig in procent en van de bescminingj 
In bijlage III werd reeds vermeld, dat de posten zeilwerk, dek-
behoeften, netwerk en reparatie en onderhoud (sohip en motor) en ge-
middelde kosten zijn over 194Ö ©n 1949o 
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T a b e l I V . 1 . 
BEDRIJFSRESULTAAT PER TAK VAN VISSERIJ . 
GROEF i GARNALENVISSERIJ A R N S M U I D S Ï Ï / B R E S K E N S 
ZI:IZ:Z::::::::: iziiirinzc: 30 pk. 
1.1 Aantal vrartuigens 3 
2.1 Tak van visserij 
Gemiddeld per jaar 
Totaal 
3«- Gemiddeld aantal visdagen 
4.. Opbrengsten 
5»j I. Bruto be somming 
6.\ Afleveringskosten 




~r Garna- ' Overige 





v i s d a g 
Garnalen 
































5 . Kookkosten en m a t e r i a a l ga rn . 
6. Netwerk en t a a n k o s t e n 
7 . Repa ra t i e en onderhoud sch ip 
8 . R e p a r a t i e en onderhoud motor 
Kosten bemanning (zonder d e e l ) 
Verzeker ing v a a r t u i g 
1 1 . Algemene k o s t e n 
Totaa l I I I 
Saldo ( I I minus H l ) 
Deel bemanning ( s c h i p p e r - e i g e n a a r 
inbegrepen) 
IV. Bru to -over scho t 
A f s c h r i j v i n g en r e n t e 
Ne t to -ove r scho t 
Tekort 
Deel loon v . d . s c h i p p e r - e i g e n . 
V. 
VI 
VII.Gem.inkomen v.d. schipper-eigen. 
29.VIII.Gem.deelloon van een volw.knecht 



























































230 ! ! 8 ,18 
1 ! ! 0,06 | 




































1 0 , -
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T a b e l I V . 2 
1 
BEDKE JFSEZSULTAAT PEU TAK 7AI'? VISSERIJ . 
GROErs GARNALENVISSERIJ ARNDïïJIDEiï/TïïKSKHNS - 5 0 - 1 1 
"T~2- | 3 T~4 
o pk. 
' T 
1.; Aantal v a a r t u i g e n : 5 
2. . ï a k van v i s s e r i j 
i 3 . | Gern- a a n t a l v isdagen 
i 4-i Opbrengsten 
I 5-i I« Bruto besomming 
i o . 
I . ! 
Af1ever ingskos t on 
7 . j XI. ïletto-besommin^ 
8.1 I I I . B e d r i j f s k o s t e n 
!9 
L o. 




















! • • 
; V. 
! V I . 
: vu 




2 . Zei lwerk i 
3 . Z<iu,t j 
4. 'uekbehoei'len i 
5. Kookkosten en materini.il ga rn . 
6. Netwerk en t a a n k o s t e n 
7 . Repara t i e en onderhoud sch ip I 
8. S e p a r a t i e en onderhoud motor 
9 . Kosten bemanning' (zonder d e e l ) 
13 ,Versbker ing v a a r t u i g 1 
11.Algemene xos ten 
To taa l I I I j 
Saldo ( i l minus l i l ) ; 
1, 
Deel bemanning ( s c h i p p e r - e i g e - i 
naar inbegrepen) j 
Bru to -overscho t ; 
A f s c h r i j v i n g en r e n t e i 
Net t o-overschot < 
i 
Tekort j 
Deelloon v.d. schipper-eigen. | 
•Gem,inkomen v.d. schipper-eigen.; 
ï 
.Gem.deelloon van een volw.knecht | 
Gem.deelloon p.lid v.^ d. bemann. : 


















; Garnalen ; Overige 
i ; visserijen 
. ; . . .J24_ ; 74__ 
! 
j . 
! 20985 : 10448 
i 1083 476 
± . J 9 9 0 2 _ J „S?!2 . 
: 1936 ; 1057 
i y- \ 31 
: 1 ' 3 75 
215 129 
; 167 ; 
i 1700 ; 679 
! 408 | 244 
i 5?? J 312 
393 ; 276 
i 274 j 161 
; 63 ; 40 
i 5852 ! 3004 












































 Gem. p e r 'j 
•visdag ! 
! Garnal en ! 
124' 
8.69 ! 
; 159,73 ! 
I 15,54 | 
i 0,41 ! 
i °-9'' ! 
1 1.73 l 
1;34 •! 
1
 M 6 ! i ' . 3 , 0 4 | 
! 3 - - 7 ; 
: 4,19 | 
| V 1 9 ' 
| 2,20 
i 46,97 J 
i 112.76 "I 
! . | 
.l__8."U7L_.. 
I 31,05; 








































Aantal v a a r t u i g e n : 5 
OUDDOEP/STELLEN] 
" j - • " - ; • " J'™*7 
Gemiddeld pe r 
Tak van v i s s e r i j T o t a a l 
! 
Gemiddeld a a n t a l v i sdagen 
Opbrengsten 
I . Bruto besomming 
Af l eve r ingskos t en 
I I . Netto-besomming 





1, Motorbrands tof fen I 2037 
2 . Zei lwerk ! 123 
3 . Zou* ! 
4 . Dekbehoeften 
5 . Kookkosten en m a t e r i a a l garrt . 
6 . Netwerk en t a a n k o s t e n 
7 . R e p a r a t i e en onderhoud sch ip 
8 . Repa ra t i e en onderhoud motor 
9 . Kosten bemanning (zonder d e e l ) 
10. Verzeker ing v a a r t u i g 
11 . Algemene k o s t e n 
T o t a a l I I I 
Saldo ( I I minus I I I ) 
Deel bemanning ( s c h i p p e r - e i g e -
n a a r inbegrepen) 
IV. Bru to overschot 
A f s c h r i j v i n g en r e n t e 
V. Ne t to overschot 
Tekort 
VI . Deel loon v . d . s c h i p p e i - e i g e n . 
VII.Gem. inkomen v . d . s c h i p p e r - e i g e n . 
( f i l l .Gem.deel loon van een volw.knecht 

















J 5 1 9 _ 
1515 
DAM 22-80 pk. 
4 











1 1 10610 ! 214 j 
519 I 1 
10091 j 213 
| ' 




i 10,37 ! 




























































Tabel IV-4- BEDRIJFSRESULTAAT PER TAK VAN VISSERIJ. 
GROEPs GARNALENVISSERIJ TEXEL/DEN HELDER 15 - 55 pk. 
., 
J'I.J .[Aantal v a a r t u i g e n s 7 
2.j Tak van v i s s e r i j 
3 . ' Gem.aantal v i sdagen 
J Gemiddeld p e r j a a r 
[Totaal 
-1-
Garnalen S Overige 
Visserijen 
Opbrengsten 
I . Brut o-be s ornming 
Af l eve r ingskos t en 











8.j I I I . B e d r i j f s k o s t e n 
9. 
10. 
















5. Kookkosten en materiaal garn. 
6. Netwerk en taankosten 
7- Reparatie en onderhoud schip 





















Deel bemanning ( s c h i p p e r - e i g e -
naar inbegrepen) 
IV. Bru to -overscho t 
Af sch r i j v ing en r e n t e 
Nett o-overschot 
Tekort 
Deelloon v.d. schipper-eigen. 
28.j VII.Gem.inkomen v.d. schipper-eigen. 
29.VlII.Gem.deelloon van een yolw.knecht 















































































SAMENVATTING VAN DB BEDRIJFSRESULTATEN DER HOOFDVISSERIJ" VAN 

























• • • • • • • • - • • • - -
Aantal visdagen 
Gemiddelde bemanning 




zonder deel en zonder afschryvinp 
en rente 
Saldo II minus III 
Deel bemanning (schipper—eigenaar 
inbegrepen) 
IV. Bruto overschot 
Afschrijving en rents 
V. Netto overschot 
Tekort 
VI« Deelloon v.,d». schipper-eigenaar 
VII. Gem. inkomen v.d, schipper-
eigenaar 
VIII.Gem. deelloon van een volwassen 
knecht 

















































































Tabel IV - 6 
- 32 -
SAMENVATTING VAN DB BEDRIJFSRESULTATEN DER HOOFDVISSERU VAN 
ELKE GROEP, UITGEDRUKT PER VISDAG. 
i 
ï ; Gro&p 
2 jMotorverraogen 





6 il Bruto besommingen 
7 | Afleveringskosten 
i 8'II Netto besommingen 
| 9 jlll Bedrijfskosten 
i J . zonder_ de ex, zonder af-
| j schrijving en rente 
|10j Saldo II minus III 
i11 | Doelbemanning (schipper/ 
i eigenaar inbegrepen) 
!12 IV Brut o-over schot 
I 
113 Afschrijving en rente 
! i 
|14iV Netto-overschot 
^_ _ Breskens _ jStellendam 
J30 pk ; 50-110 pk ! 22-80 pk j 15-55 Pk j 
I 173 124_ 
4,0 
192 
j 3,8 _ _ 
;89,37 ! 168,42 
L4»9_?_j_ M9 
|84,38 ! 159,73 
f j 















16 iVI Deelloon v/d schipper/ 
eigenaar 
|17 iVII Gem, inkomen v/d schip-
per/eigenaar per visdag 
in de hoofdvisserij 
18 Idem totaal 1949 











1 2 J 1 1 
42,39 
7,61 
































Tabel IV ? 
33 -
OVERZICHT VAN DB KOSTENBESTANDDELEN. GEMIDDELDE KOSTEN 
PER VISDAG EN GEMIDDELDE PERCENTAGES IN DE 













den Helder I 
- Texel ! 
Motorvermogen i 30 pk 
Aantal vaartuigen 
Aantal visdagen in de 
voornaamste visserij 

























Gemidd,kosten per visdag \ 
1«Motorbrandstoffen : 
i 
Gasolie-liters 63 l»t 
a.Gasolie i 6,08 
i 
b.Smeerolie |2,10 
Totaal motorbrandstoffen 8jl8 
2,Zeilwerk 0,06 
i.Zout | 0,35 
i 
4.Diverse dekbehoeften 1,06 
5.Kookkosten en materialen 
garnalen 1,84 
6,Netwerk en taankosten 5*54 
7.Réparâtie en onderhoud 
. schip 2,57 
8,Réparâtie en onderhoud 
motor 1,27 
9.Kosten bemanning (z.äeelj 
a .P rov iand ; 1,33 
i 
b . S o c i a l e voorzieningenl 0 ,10 
^ R e i s g e l d e n bemanning j 2,01 
do Bedri j fskleding |_°>02_ 
To taa l k o s t e n bemanning ; 3?46 
10 .Varzeker ing v a a r t u i g j 0 ,22 
11.Algemene ko s t e n 
5O-IIO pk 22-80 pk 15-55 Pk 





















































Ni-75 46,97 23,38 




^ ^ p o e n l i ^ e l e k o s t e n ; 
"k * SÇiL/ ° J 1 . v a n a ^ 8 'besomm.1 
i -, Cao 1 'bemann* (dncl,sch, ) 42 ,45$ 
2,Rechten v i s a f s l a g 
In p rocen ten van de brüto-besomming' 
3. Div» af lever ingskosten 
( l o s s e n en wegen) 
0 „ Kosten u i t s l ^ v / d besom-
ming g a r n a l e n : Heffing AVG 2,00 f> 
G,Kosten u i t s l . v / d besom-
ming v i s 





















DE KOSTPRIJS VAU CONSUMPTIE-GARNALEN IN 1949, 
In de tabellen V.1 en V.,2 zijn per groep de berekeningen opge-
nomen van de gemiddelde kostprijzen per 100 kg consumptie-garnalen 
(d,w*z,j zonder onderscheid naar sooji.ten) t 
ac bij de in 1949 betaalde deellonenj 
b 0 bij een aangenomen vast jaarloon van f„2500 per man, waarbij 
tevens is aangegeven hoeveel de kostprijs verandert bij een wij-
ziging in het aangenomen vaste loon van f.-, 100 per man* 
Deze berekeningen geven de volgende uitkomsten (netto kost-
prijzen):, 
Tabel V„3, 
OVERZICHT VAU DE KOSTPRIJZEN BIJ DBELVISSERIJ 




30- tóe 50-11Opk 
Ouddorp - I Den Helder 
Stellendam_j_ Texel 
22-80 pk 115-55 Pk 
Voornaamste garnalensoorten 
volgens de samenstelling 








I Bij deelvisserij 54t&5 
II a Bij vaste jaarlonen ad 
fc 25OO per man 65j22 
II b Wijziging van de kost-
prijzen sub IIa op elke j 
meerdere f„100 vast ; 













In deze prijzen i& geen beloning voor leiding; toezicht en risico 
begrepen« 
In 3 van de 4 groepen is - althans volgens de samenstelling 
van de afleveringen - overwegend één soort aangevoerd« zodat -
hierop afgaande - zou kunnen worden gesteld, dat de uitkomsten op 
die soorten betrekking hebben (in hoeverre in werkelijkheid kwali* 
teitsverschillen aanwezig waren kon echter niet worden vastgesteld). 
58 
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Alleen in de groep Arnemuiden - Breskens 30 pk zijn 2 soorten in 
omvang van betekenis afgeleverd« Wegens practische bezwaren is er 
van afgezien, om bij de berekening onderscheid naar deze beide 
soorten te maken, zodat de uitkomst de gemiddelde prijs van pelle-
rij- en exportgarnalen aangeefto De berekende kostprijzen bij deel-
visserij aija. gebaseerd op de in 1949 gemaakte kosten, waaronder 
derhalve zijn begrepen de werkelijk betaalde deellonen. 
De berekende kostprijzen bij vast loon per man zijn gebaseerd 
op deselfde gegevens, behoudens de deellonen, welke vervangen zijn 
door een voor elke groep gelijkgesteld vast jaarloon, dat, zoals 
in bijlage III vermeld, is aangenomen op f.2500 per man. Teneinde 
uit de berekende kostprijzen bij vast loon de kostprijzen bij een 
andere dan de aangenomen loonhoogte te kunnen afleiden, is tevens 
aangegeven, welke wijzigingen de kostprijzen ondergaan door ver-
andering in de loonhoogte met f»100,- per man.(bij de groep Arne-
muiden - Breskens 50 - 110 pk zouden eerst bij een verhoging van 
het loon met f,1700 per man, de kosten in de overige visserijen 
niet meer worden gedekt., v/aardoor vanaf dat punt een verdere ver-
hoging van het loon, op G .Ik e f» 100 een stijging van de kostprijs 
per 100 kg zou veroorzaken van f, 2,17 i.PoV0 ft 1,36). 
Omtrent het systeem van de kostprijs-berekening wordt nog het vol-
gende opgemerkt, 
1c Behalve de eigenlijke kosten, van de hoofdvisserij is in de be-
rekening opgenomen het gedeelte van de kosten van de overige 
visserijen dat niet door de opbrengsten in deze visserijen werd 
gedekt (volgens bijlage IV 1 t/m 4)° 
2, Het totaal van de kosten ton laste van de garnalenvisserij is 
verminderd met de opbrengst aan bijproducten. Hieronder zijn 
opgenomen de opbrengsten aan bijvis en puf-garnalen» De puf-
garnalen zijn derhalve niet als calculatie-produot aangemerkt} 
weliswaar kunnen deze omvangrijk zijn naar hoeveelheid (Arne-
muiden - Breskens), doch geldelijk zijn de puf-garnalen slechts 
van aanvullende betekenis0 
Naarmate in de komende jaren meer gegevens ter beschikking 
komen zal nader kunnen worden bepaald in hoeverre de gevolgde 
wijze van verdeling der vaste kosten juist is te achten. 
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In de "beide groepen Arnemuiden - Breskens lagen bij deellonen 
de kostprijzen het hoogst hij de grotere schepen, door de - in ver-
gelijking met de meerdere dagvangsten - relatief hogere kosten. 
Niettemin was het resultaat per visdag met de grotere schepen beter 
(tabel IV, 1 en 2) door de grotere vangsten en doordat deze over-
wegend werden afgezet als export-garnalen, welke de gunstigste marge 
op de verkoopprijs opleverden. Bij vaste jaarlonen was de kostprijs 
met de grotere schepen echter belangrijk lager wegens de uitschake-
ling van het loonverschil, waardoor het verschil in vangcapaoiteit 
meer tot uitdrukking komt (immers bij vaste loonkosten worden de 
kosten per 100 kg lager naarmate de vangsten toenemen, terwijl bij 
deellonen de loonkosten vrijwel op en neer gaan met de vangsten en 
derhalve per 100 kg ongeveer gelijk blijven). Van alle groepen lag 
°i«j deellonen de kostprijs het laagst in Ouddorp - Stellendam (vnl. 
door de lage lonen)j bij vaste lonen lag de kostprijs het laagst 
bij de grotere schepen te Arnemuiden - Breskens en bij de overige 
3 groepen op ongeveer gelijke hoogte, hoewel de samenstelling per 
100 kg bij Arnemuiden - Breskens nogal verschilde met de beide 
andere groepen (vnl. hogere loonkosten wegens grotere bemanning en 
anderzijds hogere opbrengst aan bijproducten). In hoeverre bij de 
vergelijking van de uitkomsten kwaliteitsverschillen in de aanvoer 
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Tabel VI.1, geeft een overzicht van de samenstelling van de 
kustvissersvloot per 1 Januari 1950. Hierbij zij opgemerkt dat met 
de vaartuigen van Breskens, Vlissingen, Arnemuiden, Veere, Brouwers-
have, Ouddorp, Stellendam, Harlingen en Zoutkamp vrijwel uitsluitend 
de garnalenvisserij wordt uitgeoefend. Met de schepen der overige 
vissersplaatsen wordt daarentegen voornamelijk de kleine*zeevisserij 
op platvis uitgevoerd. 
Tabel VI.2. geeft een overzicht van de aanvoel' consumptie-
garnalen voor en na de oorlog. Hieruit blijkt, dat de totale aanvoer 
van consumptie-garnalen in 1949 ongeveer 20 percent lager was dan 
in I948. 
De aanvoer van drogerijgarnalen v/a3 volgens tabel VI.3. in 
I949 ongeveer 50 peroont hoger. 
Uit tabel VI.4» blijkt dat de uitvoer van consumptie-garnalen 
in 1949» ondanks de geringere aanvoer, groter was dan in 1948» 
België en Frankrijk v/aren de belangrijkste invoerlanden van ongepeld€ 
garnalen, België en Engeland waren de belangrijkste importeurs van 
gepelde garnalen. 
Tabel VI.5, geeft het prijsverloop weer van de indexoijfers 
van vis, schaal- en schelpdieren, waaruit blijkt, dat de geringe 
prijs der consumptie-garnalen aanzienlijk is gestegen vergeleken 
met de jaren voor de oorlog-, ' 
Tabel VI.6, vermeldt de indexoijfers van het prijsverloop van 
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1 J Bunkerkolen 
j 2 j Gasolie 
1 3 j Smeerolie 
! 4 •! U s 
5
 ; Zeezout 
j 
6 | Mijnzout 
7 j Twine 
8 j Netwerk trawlvisserij 
9 ! Netwerk drijfnetvisserij 
.10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Korgaren 
Sisal touwwerk 
Hercules 
Staaldraad 
Haringtonnen 
Huidverf 
Cachou 
2 
1938-39 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3 
.1946 
272 
182 
157 
267 
566 
517 
390 
-
476 
-
716 
400 
425 
505 
267 
218 
4 
I947 
309 
207 
173 
267 
566 
517 
390 
362 
503 
435 
648 
432 
438 
568 
267 
199 
5 
1948 
332 
262 
I92 
267 
479 
- ' 
522 
422 
578 
484 
852 
524 
425 
514 
267 
191 
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1949 
- 407 
221 
208 
250 
46I 
4OO 
522 
422 
631 
436 
852 
471 
425 
473 
267 
209 
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Juli 
I95O 
434 
282 
208 
25O 
439 
367 
48O 
438 
677 
424 
924 
382 
291 
473 
267 
224 
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